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春
は
出
会
い
の
季
節
。
転
勤
や
転
居
で
住
ま
い
の
変
わ
っ
た
か
た
ι
新
し
ζ
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
会
さ
れ
た
か
た
。
会
員
リ
ス
ト
は
活
用
さ
れ
ま
し
た
か
?
知
人
の
い
な
い
地
で
暮
ら
し
始
め
る
時
、
密
室
育
児
で
悶
々
と
し
て
い
る
時
、
こ
の
リ
ス
ト
は
出
会
い
の
き
っ
か
け
、
広
が
り
の
き
っ
か
け
を
作
っ
て
く
れ
ま
す
。
実
は
私
た
-
ち
「
松
戸
グ
ル
ー
プ
」
も
転
居
し
て
き
た
人
が
、
リ
ス
ト
を
も
と
K
声
を
か
け
て
、
昨
年
の
春
に
で
き
た
グ
ル
ー
プ
な
の
で
す
。
*
-
R
 
ス
タ
ー
ト
時
は
七
名
で
し
た
が
、
昨
年
末
一
名
が
大
阪
に
転
居
し
、
ー
現
在
は
大
人
六
名
、
活
動
に
連
れ
て
く
る
子
供
八
名
の
小
所
帯
で
す
。
会
員
宅
を
持
ち
回
り
で
、
月
二
回
、
十
時
半
か
ら
二
時
頃
ま
で
、
子
供
を
遊
ば
せ
な
が
ら
、
親
同
志
の
話
し
合
い
を
重
ね
て
い
ま
す
。
女
、
占
R
「
と
り
あ
え
ず
、
一
度
集
ま
マ
て
み
ま
し
ょ
う
よ
」
そ
ん
な
感
じ
で
ス
タ
ー
ト
し
た
私
達
。
「
共
同
保
育
を
し
ま
せ
ん
か
し
」
「
学
習
会
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
集
合
し
た
わ
け
で
は
あ
り《;》
a 
ス
ト
ッ
プ
編
集
を
引
き
受
け
て
か
ら
は
、
「
特
集
は
何
に
す
る
か
」
と
い
う
方
向
に
話
し
が
進
み
ま
し
た
。
そ
ん
な
流
れ
の
中
に
、
出
産
で
休
ん
で
い
た
人
が
復
帰
し
て
き
ま
し
た
。
以
前
の
よ
う
な
と
り
と
め
の
な
い
な
が
ら
も
広
が
る
話
題
(
子
育
て
、
夫
婦
関
係
、
再
就
職
、
教
育
問
題
山
)
で
は
な
く
、
編
集
の
た
め
の
具
体
的
な
話
し
が
中
心
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
う
な
る
と
、
個
人
的
な
話
し
は
し
に
く
く
、
目
的
に
向
か
っ
て
、
能
率
的
に
コ
ト
が
進
ん
で
い
く
よ
う
で
し
た
。
間
も
な
く
彼
女
か
ら
「
長
期
的
に
休
会
し
た
い
」
と
い
う
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
「
実
は
、
私
も
や
め
ょ
う
か
と
迷
っ
て
い
る
。
テ
ン
ポ
が
早
す
ぎ
る
気
が
す
る
。
互
い
の
気
持
ち
を
確
か
め
あ
わ
な
い
ま
ま
、
何
か
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
、
危
倶
を
感
じ
る
ほ
と
、
も
う
一
人
が
言
い
出
し
た
の
で
す
。
一
つ
の
目
的
に
向
か
っ
て
、
多
人
数
で
活
動
し
て
い
る
グ
ル
ー
プ
な
ら
、
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
人
数
の
グ
ル
ー
プ
な
の
で
、
こ
の
二
人
の
発
言
は
、
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
猛
ス
ピ
ー
ド
で
走
っ
て
い
た
列
車
花
、
急
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ
た
よ
う
な
状
態
と
な
り
、
次
の
例
会
は
、
お
互
い
の
気
持
ち
を
整
理
す
る
た
め
に
、
休
会
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
4 
グ
ル
ー
プ
の
原
点
に
戻
る
冷
却
期
聞
を
置
い
た
後
、
ち
を
伝
え
あ
い
ま
し
た
。
-
今
の
ま
ま
で
満
足
し
て
い
る
。
メ
ン
バ
ー
に
も
会
に
も
心
地
良
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
-
緊
張
し
て
、
気
負
っ
て
い
た
。 卒
直
に
お
互
い
の
気
持
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
違
う
思
い
、
異
な
る
期
待
を
抱
き
な
が
ら
集
ま
っ
た
私
達
は
、
グ
ル
ー
プ
と
い
う
枠
の
中
で
、
ど
う
進
ん
で
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
今
月
は
、
私
達
の
試
行
錯
誤
の
様
子
を
レ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら、
8
グ
ル
ー
プ
活
動
と
個
人
H
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
出
会
い
松
戸
グ
ル
ー
プ
は
、
昨
年
の
二
月
「
会
い
ま
し
ょ
う
よ
」
と
い
う
A
さ
ん
の
明
る
い
電
話
の
声
で
始
ま
り
ま
し
た
。
「
私
は
当
時
、
情
報
誌
を
読
む
だ
け
で
、
人
と
の
交
わ
り
は
あ
ま
り
期
待
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
も
松
戸
グ
ル
ー
プ
の
人
達
と
は
、
初
対
面
の
時
か
ら
、
十
年
来
の
懐
か
し
い
友
人
に
会
っ
た
よ
う
な
心
の
や
す
ら
ぎ
を
覚
え
ま
し
た
。
本
当
に
不
思
議
な
ほ
ど
無
理
す
る
こ
と
な
く
溶
け
込
め
ま
し
た
は
F
(
塙
)
メ
ン
バ
ー
の
一
人
は
、
出
会
っ
た
時
の
感
想
を
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
何
と
な
く
同
志
的
な
親
し
み
が
湧
き
、
す
ぐ
に
意
気
投
合
と
い
う
感
じ
。
皆
き
孔
の
中
に
も
こ
ん
な
体
験
を
さ
れ
た
か
た
、
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
最
初
の
頃
は
、
出
会
え
た
だ
け
で
嬉
し
く
て
、
楽
し
く
て
、
隣
近
所
で
は
味
わ
え
な
い
広
が
り
の
あ
る
話
題
に
花
を
咲
か
せ
、
互
い
の
持
っ
て
い
る
情
報
を
交
換
し
あ
い
、
密
室
の
中
で
澱
ん
で
い
た
思
い
が
一
気
に
吹
き
出
し
た
よ
う
で
し
た
。
目
的
集
合
裂
の
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
の
で
、
互
い
に
違
っ
て
い
る
の
は
当
り
前
。
そ
の
違
い
に
こ
そ
、
学
ぶ
こ
と
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
、
違
い
を
大
切
に
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
ず
毎
回
、
一
人
か
二
人
が
自
己
紹
介
を
し
な
が
ら
、
読
書
会
で
も
-
今
ま
で
の
進
み
具
合
い
は
、
一
つ
一
つ
つ
な
が
ヲ
て
い
る
し
、
テ
ン
ポ
も
速
い
と
は
感
じ
な
か
っ
た
0
・
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
会
話
の
流
れ
に
乗
ろ
う
と
し
て
、
疲
れ
た
0
・
情
報
を
得
て
、
刺
激
を
受
け
て
、
と
に
か
く
楽
し
、。、
・
情
報
を
発
し
あ
う
ば
か
り
で
、
き
ち
ん
と
受
け
返
す
と
い
う
こ
と
が
な
い
の
で
空
し
い
。
-
お
互
い
を
わ
か
り
あ
う
方
法
は
、
し
ゃ
べ
り
合
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
何
か
の
目
的
に
向
か
っ
て
一
緒
に
コ
ツ
コ
ツ
努
力
し
て
い
く
う
ち
に
、
相
手
の
何
か
を
知
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
と
思
う
。
-
自
に
見
え
る
目
的
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
大
切
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
-
目
的
に
向
か
っ
て
が
ん
ば
る
こ
と
で
、
力
が
つ
い
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
-
行
き
掛
か
り
で
が
ん
ば
っ
た
り
す
る
の
は
嫌
だ
0
・
目
的
に
惑
わ
さ
れ
て
、
丁
寧
な
吟
味
な
し
K
流
き
れ
た
こ
と
が
問
題
だ
と
思
う
。
改
め
て
話
し
合
っ
て
み
る
と
、
同
じ
体
験
を
し
て
も
、
そ
の
受
け
止
め
か
た
に
大
き
な
差
が
あ
る
こ
と
が
、
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
分
裂
・
解
散
と
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
「
出
会
い
を
大
切
に
し
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
で
や
っ
て
い
き
た
い
。
や
れ
る
方
法
を
探
し
て
い
こ
う
は
と
い
う
思
い
が
共
通
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
正
当
性
を
主
張
し
た
り
、
相
手
を
論
破
し
た
り
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
受
け
入
れ
よ
う
と
、
お
互
い
の
意
見
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
各
人
の
考
え
や
違
い
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
出
会
っ
た
原
点
に
戻
っ
て
、
個
人
と
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
(
違
っ
た
価
値
感
を
持
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
六
月
に
「
千
葉
あ
ん
ふ
あ
ん
て
・
一
日
お
し
ゃ
べ
り
会
」
を
企
画
す
る
こ
と
に
な
っ
た
あ
た
り
か
ら
、
グ
ル
ー
プ
の
進
み
方
が
微
妙
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
す
。
2 
イ
ベ
ン
ト
企
画
「
お
し
ゃ
べ
り
会
」
の
テ
l
マ
は
、
『
密
室
育
児
か
ら
の
脱
出
』
の
発
刊
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
流
子
育
て
講
座
(
風
を
と
お
そ
う
子
育
て
に
)
と
重
な
る
時
期
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
流
れ
に
沿
っ
て
「
私
流
密
室
育
児
か
ら
の
脱
出
方
法
に
つ
い
て
i
|
グ
ル
プ
編
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
達
に
は
、
様
々
な
グ
ル
ー
プ
が
ど
ん
な
活
動
を
し
、
ど
ん
な
問
題
を
拍
ぇ
、
ど
ん
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
の
か
、
そ
と
に
集
ま
る
人
は
、
何
を
求
め
何
を
得
た
の
か
、
と
て
も
興
味
の
あ
る
こ
と
で
し
た
。
じ
か
し
一
、
月
二
回
ペ
ー
ス
・
託
児
な
し
で
や
っ
て
い
る
私
達
の
活
動
で
は
、
各
人
が
そ
の
テ
l
マ
を
消
化
で
き
る
ほ
ど
十
分
な
話
し
合
い
を
す
る
だ
け
の
、
時
間
的
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
己
紹
介
も
読
書
会
も
中
途
半
端
な
ま
ま
、
追
い
た
て
ら
れ
る
よ
う
に
段
取
り
を
決
め
、
役
割
を
決
め
、
決
め
た
こ
と
を
や
り
遂
げ
る
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
注
が
れ
ま
し
た
。
き
て
、
当
日
。
「
お
し
ゃ
べ
り
会
」
は
、
少
人
数
な
が
ら
充
実
し
た
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
一
つ
の
こ
と
を
皆
で
成
し
遂
げ
た
喜
び
ゃ
、
連
帯
感
を
味
わ
う
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
も
活
性
化
し
た
よ
う
で
、
勢
い
づ
い
て
、
会
報
の
編
集
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
-2-
φ 。っ
た
メ
ン
バ
ー
が
、
グ
ル
ー
プ
と
ど
う
関
わ
る
か
)
か
ら
、
見
直
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
グ
ル
ー
プ
活
動
と
自
分
と
の
関
係
を
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
、
例
会
の
前
日
ま
で
に
各
人
宅
に
郵
送
す
る
こ
と
を
、
二
度
繰
り
返
し
ま
し
た
。
(
こ
の
レ
ポ
ー
ト
郵
送
と
い
う
方
法
は
、
走
り
回
る
子
ど
も
の
中
で
、
落
ち
着
い
た
話
し
合
い
を
持
ち
に
く
い
私
達
に
は
、
と
て
も
有
効
で
し
た
。
例
会
で
は
言
い
尽
せ
な
か
っ
た
こ
と
も
フ
ォ
ロ
ー
で
き
る
し
他
の
人
の
考
え
も
あ
る
程
度
つ
か
め
る
の
で
、
次
回
は
ス
ム
ー
ズ
に
会
話
が
ス
タ
ー
ト
し
、
短
時
間
で
集
中
し
た
話
し
合
い
が
持
て
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
皆
で
イ
ベ
ン
ト
を
為
し
遂
げ
た
時
と
は
、
ま
た
違
っ
た
連
帯
感
も
生
じ
ま
す
。
)
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5. 
レ
ポ
ー
ト
か
ら
-
一
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
、
私
が
一
番
基
本
に
し
た
い
こ
と
は
、
「
出
会
い
を
大
切
に
|
比
と
い
う
こ
と
。
お
年
も
生
き
て
き
て
、
い
ろ
ん
な
人
と
、
い
ろ
ん
な
出
会
い
か
た
を
し
て
、
い
ろ
ん
な
別
れ
か
た
も
し
た
。
あ
っ
さ
り
別
れ
て
:
:
:
今
思
う
と
、
随
分
も
っ
た
い
な
い
こ
と
を
し
て
き
た
な
あ
。
こ
こ
ら
へ
ん
で
、
と
こ
と
ん
人
間
て
や
っ
と
つ
き
あ
ヲ
て
み
た
い
ナ
7
と
思
い
だ
し
た
。
他
人
と
つ
き
あ
う
っ
て
こ
と
は
、
自
分
に
向
き
あ
う
こ
と
に
も
、
つ
な
が
る
と
思
う
し
お
。
そ
し
て
、
何
か
を
通
し
て
、
又
何
か
を
一
緒
に
や
っ
て
い
く
う
ち
に
、
「
誰
か
と
、
良
い
出
会
い
を
し
、
関
係
を
深
め
、
何
か
を
共
有
し
得
た
」
こ
と
に
な
る
の
が
、
私
の
理
想
だ
。
(
垣
内
)
啓
私
は
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
に
、
と
て
も
心
地
良
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
前
向
き
の
反
応
が
、
無
条
件
で
期
待
で
き
る
メ
ン
バ
ー
だ
。
元
気
の
な
い
時
は
元
気
の
出
る
薬
を
も
ら
い
、
元
気
な
時
は
頭
の
働
き
が
倍
に
な
る
よ
う
な
刺
激
・
情
報
・
人
格
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
私
は
人
に
出
会
い
た
い
の
だ
と
思
う
。
人
に
出
会
い
、
グ
ル
ー
プ
を
作
り
、
相
手
を
知
り
、
相
手
を
通
し
て
自
分
を
知
る
。
自
分
に
出
会
え
る
場
。
自
分
を
生
か
し
て
ゆ
け
る
場
。
私
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
は
い
っ
た
の
は
、
き
っ
と
⑧
を
求
め
て
い
た
の
だ
、
と
わ
か
っ
た
。
(
高
松
)
。
例
会
の
時
、
私
は
い
つ
も
気
負
っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
皆
が
ス
テ
キ
だ
か
ら
、
自
分
も
い
つ
もと》
a 
自
分
の
原
点
に
戻
る
「
何
か
を
し
よ
う
」
「
何
を
し
よ
う
か
」
と
見
え
な
い
「
何
か
」
を
追
い
か
け
て
い
る
と
き
、
具
体
的
に
形
に
な
る
も
の
が
目
の
前
に
あ
っ
た
ら
、
飛
び
つ
い
て
み
る
の
も
一
つ
の
や
り
か
た
。
で
も
、
そ
れ
が
本
来
の
目
的
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。
目
先
の
充
実
感
に
と
ら
わ
れ
て
、
次
々
と
イ
ベ
ン
ト
を
こ
な
す
よ
う
な
方
向
に
ひ
っ
ぱ
ら
れ
て
い
く
と
、
そ
の
こ
と
が
世
聞
に
認
め
ら
れ
た
り
、
自
分
の
活
動
範
囲
や
交
際
範
囲
が
広
く
な
っ
て
い
く
と
と
に
価
値
を
感
じ
、
自
分
を
錯
覚
し
た
り
、
見
失
っ
た
り
す
る
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
主
婦
の
社
会
参
加
も
高
じ
て
く
る
と
、
「
何
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
、
根
っ
こ
の
部
分
が
忘
れ
き
ら
れ
、
「
社
会
参
加
エ
リ
ー
ト
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
層
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
男
社
会
の
、
仕
事
に
引
っ
張
ら
れ
、
自
分
や
生
活
を
大
切
に
し
な
い
よ
う
な
生
き
方
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す。
二
度
の
レ
ポ
ー
ト
を
通
し
て
、
私
達
は
「
自
分
と
向
き
合
う
」
こ
と
を
強
く
意
識
し
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
を
原
点
に
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
も
、
ス
タ
ー
ト
時
点
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
自
分
の
原
点
っ
て
、
ど
と
な
の
で
し
ょ
う
。
グ
ル
ー
プ
花
対
す
る
私
達
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
思
い
」
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
私
達
を
活
動
へ
と
つ
き
動
か
し
た
も
の
は
、
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
い
く
つ
か
の
問
い
か
け
を
胸
に
、
自
分
の
原
点
を
探
し
出
し
、
そ
の
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
、
よ
う
や
く
気
が
の
自
分
以
上
に
な
ろ
う
と
、
疲
れ
て
し
ま
っ
た
部
分
も
多
か
ヲ
た
の
で
す
。
で
も
こ
れ
か
ら
は
、
自
分
自
身
を
し
っ
か
り
把
握
し
、
本
当
の
自
分
と
向
か
い
あ
う
た
め
に
、
あ
ま
り
無
理
す
る
の
は
や
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
(
山
本
)
噛
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
よ
う
な
、
世
の
中
に
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
の
存
在
価
値
フ
て
何
な
の
で
し
ょ
う
。
何
を
求
め
て
、
集
ま
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
グ
ル
ー
プ
に
入
ろ
う
と
い
う
意
欲
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
活
動
し
よ
う
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ど
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
っ
き
動
か
さ
れ
る
停
が
が
、
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
軽
い
気
持
ち
で
入
っ
た
」
と
い
十
う
人
の
心
の
奥
底
に
も
、
本
人
が
自
覚
し
な
い
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
?
そ
の
停
が
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
違
フ
て
い
る
は
ず
。
そ
れ
が
グ
ル
ー
プ
の
中
で
、
他
人
の
中
だ
か
ら
こ
そ
見
え
て
く
る
自
分
と
向
き
あ
う
こ
と
で
、
段
々
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
何
か
に
気
づ
く
こ
と
っ
て
、
す
ご
く
大
切
な
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
様
々
な
思
い
に
裏
打
ち
き
れ
た
女
た
ち
が
、
と
も
か
く
行
動
す
る
こ
と
で
、
当
面
の
満
足
は
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
一
時
の
気
晴
ら
し
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
楽
し
い
日
々
も
送
れ
る
と
思
う
。
だ
け
ど
、
根
底
に
あ
る
仲
が
は
、
解
決
し
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
本
当
の
楽
し
さ
と
か
明
る
さ
フ
て
、
辛
子
b
h
-
b、
か
い
自
か
を
生
き
る
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
松
戸
グ
ル
ー
プ
で
は
、
私
を
つ
き
動
か
し
て
い
る
も
の
の
正
体
を
意
識
し
な
が
ら
、
生
き
た
い
自
分
を
つ
き
ま
し
た
。
本
来
の
自
分
を
知
る
こ
と
で
、
他
人
と
の
相
違
点
や
共
通
点
も
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
で
こ
そ
他
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
容
易
に
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
共
通
点
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、
私
達
の
グ
ル
ー
プ
な
ら
で
は
の
活
動
ス
タ
イ
ル
も
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
一
人
の
リ
ー
ダ
ー
が
強
力
に
引
っ
張
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
全
員
が
同
じ
力
を
出
し
合
う
の
で
も
な
く
、
自
分
と
他
人
の
両
方
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
と
個
性
で
、
互
い
を
補
い
あ
い
、
重
な
り
合
え
ば
良
い
の
で
す
。
こ
ん
な
グ
ル
ー
プ
は
可
能
で
し
ょ
う
か
?
今
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
新
し
い
グ
ル
ー
プ
の
作
り
か
た
で
す
。
も
う
一
つ
気
が
つ
い
た
こ
と
は
、
自
分
を
知
る
こ
と
の
先
K
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
、
と
い
う
一
方
通
行
だ
け
で
は
な
く
、
逆
K
グ
ル
ー
プ
と
い
う
場
を
通
じ
て
、
自
分
を
知
り
、
他
人
を
受
け
入
れ
る
術
も
学
ん
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
卵
が
先
か
、
鶏
が
先
か
で
は
な
い
の
で
す
が
、
個
を
深
め
る
た
め
に
グ
ル
ー
プ
が
存
在
し
、
個
が
深
ま
っ
た
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
よ
り
確
か
に
な
る
、
と
い
う
個
人
と
グ
ル
ー
プ
の
相
互
関
係
が
、
よ
う
や
く
見
え
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
探
り
な
が
ら
、
活
動
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
(
中
里
)
-
二
回
目
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
。
と
こ
と
ん
他
人
と
つ
き
合
い
、
自
分
を
み
つ
め
、
よ
り
元
気
に
し
て
く
れ
る
「
松
戸
グ
ル
ー
プ
」
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
場
は
、
私
の
心
を
解
放
し
て
く
れ
る
数
少
な
い
場
で
あ
る
。
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内
な
る
も
の
が
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
何
よ
り
も
、
素
敵
な
友
人
に
出
会
え
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。
(
塙
)
品
管
私
が
み
な
さ
ん
の
レ
ポ
ー
ト
を
読
ん
で
思
っ
た
こ
と
は
、
自
分
に
こ
だ
わ
り
、
自
分
を
み
つ
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
ど
の
人
に
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
(
松
浦
)
-4-
。
「
私
は
何
の
た
め
に
自
分
を
知
り
た
い
の
だ
ろ
う
」
「
何
に
向
か
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
新
た
な
疑
問
が
続
々
と
湧
い
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
自
分
を
知
る
こ
と
が
最
終
目
的
で
は
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
な
よ
う
で
す
。
(
山
本
)
最
七
つ
の
輪
が
重
な
り
あ
ヲ
た
部
分
が
「
松
戸
グ
ル
ー
プ
」
で
す
よ
ね
。
本
当
に
皆
、
違
っ
て
い
る
の
だ
も
の
。
そ
う
い
う
の
っ
て
、
ワ
ク
ワ
ク
し
て
し
ま
う
。
(
笹
谷
)
A
V
・
-as 
p
A
削
輪
カ
つ
れ
?
、
(。。
1 
再
ス
タ
ー
ト
私
達
は
、
今
回
の
特
集
に
、
自
分
達
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
こ
と
を
整
理
し
、
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い
の
気
持
ち
を
確
認
し
、
私
達
の
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
(
言
葉
)
を
共
有
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
た
の
で
す
。
特
集
に
向
け
て
、
話
し
合
い
や
レ
ポ
ー
ト
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、
さ
ら
に
お
互
い
の
考
え
方
の
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
グ
ル
ー
プ
で
「
何
か
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
目
昨
な
の
で
は
な
く
、
「
自
分
を
知
り
、
メ
ン
バ
ー
を
知
り
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
成
り
立
つ
共
通
項
を
見
つ
け
る
た
め
の
手
段
」
な
の
で
は
な
い
か
と
、
思
う
よ
う
K
な
り
ま
心
た
。
ま
た
、
「
自
分
と
向
き
あ
う
」
と
い
う
こ
と
も
、
最
終
目
的
で
は
な
く
、
充
実
し
た
人
生
を
生
き
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
、
と
わ
か
り
始
め
ま
し
た。
- 5ー
こ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
の
末
、
私
達
は
や
っ
と
、
私
達
な
り
の
「
個
人
と
グ
ル
ー
プ
の
あ
り
か
た
」
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
出
会
い
か
ら
一
年
目
の
春
に
、
よ
う
や
く
本
当
の
意
味
で
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
K
立
て
た
思
い
で
す
。
こ
れ
か
ら
具
体
的
な
活
動
の
中
で
、
ど
ん
な
自
分
が
見
え
て
く
る
の
か
、
ど
ん
な
風
に
皆
と
重
な
り
あ
え
る
の
か
、
関
係
を
深
め
て
い
け
る
の
か
|
何
だ
か
ワ
ク
ワ
ク
、
ド
キ
ド
キ
し
て
い
ま
す
/
-R
岳
聞
い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
達
の
試
行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
現
在
グ
ル
ー
プ
活
動
を
し
て
い
る
人
、
し
て
い
な
い
人
(
で
も
、




